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En Argentina, actualmente, se pueden encontrar un gran número de organizaciones 
católicas que trabajan diariamente con los sectores populares y suelen presentarse 
históricamente como un espacio donde muchos jóvenes se organizan para intervenir 
sobre la pobreza como parte de sus prácticas religiosas. Conocer y describir las 
nuevas formas de religiosidad juveniles es un puntapié interesante ya que visibiliza a 
los jóvenes como seres políticos que transforman sus prácticas desde un sentido 
religioso. 
La propuesta es presentar y visibilizar las formas de participación juvenil en 
organizaciones religiosas católicas, teniendo como referencia el proyecto PIBE que 
funciona en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El objetivo de estos jóvenes es 
trabajar y hacer algo por los pibes de la calle para lograr “crear relaciones de familia”. 
Dicho grupo además, es  acompañado y sustentado económicamente desde el inicio 
por Caritas, y apoyado por la Casa Salesiana del Sagrado Corazón. Así, es posible 
acercarme a estudiar aproximadamente y muy reciente los dispositivos de  “trabajo” 
sobre la pobreza que llevan adelante y los procesos de constitución identitaria en la 
región de La Plata. Se parte de considerar que aún falta explorar y profundizar el rol 
que tiene la dimensión religiosa en la conformación de identidades, estilos y practicas 
juveniles contemporáneas. Abordar estos grupos implica grandes desafíos y el cruce 
de diálogos distintos entre los jóvenes con las instituciones. De esta manera, se 
buscará conocer, ¿Qué significa la participación religiosa en la vida de los/as jóvenes? 
¿Cómo son las interacciones con las otras generaciones? ¿Qué sentidos le otorgan 
estos jóvenes a sus prácticas? ¿Cuáles son las instancias de participación y 
compromiso de los jóvenes, y cómo el grupo juvenil pone en práctica sus creencias 
religiosas?  
El tema de conocimiento propuesto se construye en diálogo con cuatro subcampos de 
conocimiento: catolicismo, intervenciones sobre la pobreza, juventud y participación 
juvenil. Desarrollé a continuación brevemente cada uno ellos. 
Para referirme al catolicismo,  utilizaré la definición de Mallimaci quien sostiene que se 
trata  de una cultura, un imaginario, una ética y una modernidad que disputa espacios 
sociales, simbólicos, sacrales y subjetividades en el largo plazo con otras culturas, 
imaginarios, éticas y modernidades (Mallimaci, 2013). Al mismo tiempo, es un Estado, 
una institución centralizada y jerarquizada a nivel mundial, con movimientos, redes y 
hombres y mujeres que vinculan lo político con lo religioso, lo cultural con lo identitario, 
la promesa de salvación con la esperanza de su cumplimiento en la vida cotidiana 
(Mallimaci, 2008). Comprenderlo implica analizar, en dimensión histórica y sociológica, 
el conflicto al interior de un consenso y sólo algunos estudios nos explican el 
funcionamiento real, su persistencia, las causas de sus conflictos, la fuerza y la 
debilidad de su accionar en el largo plazo. Actualmente convergen una pluralidad de 
catolicismos en el interior de la Iglesia, que implican disputas que se redefinen 
constantemente y dejan ver una competencia por imponer los posicionamientos 
parciales como los de toda la institución (Esquivel, 2000). Gímenez Béliveau (2008) 
sostiene que el catolicismo constituye un lugar y un hecho social complejo, que 
adquiere múltiples facetas, sin restringirlo únicamente a la esfera religiosa y en el que 
históricamente, la presencia y las representaciones sociales de la Iglesia han ido 
perfilando la cultura política. En este sentido, el plural resulta ser más adecuado que el 
singular para comprender la realidad de los catolicismos contemporáneos. 
En cuanto a estudios sobre intervención en la pobreza, se destacan trabajos a partir 
de 1960 hasta la actualidad (Arias, 2013), estudios de pobreza y estrategias de 
reproducción familiar (Ortale, 2007), sobre trabajo, pobreza y género (Eguía y Piovani, 
2015) y estudios sobre pobreza y políticas sociales (Eguía y Ortale, 2013) entre otros. 
Por cuestiones de espacio daremos cuenta solo de aquellos trabajos vinculados al 
catolicismo y a dispositivos de intervención (“trabajo con los pobres”). El estudio sobre 
las relaciones entre los intereses del catolicismo y los orígenes del trabajo social es 
relevante ya que instala la tensión entre voluntariado y profesionalización (Riveiro, 
2011). Así también, siguiendo la línea de análisis de organizaciones católicas con 
intervenciones sobre la pobreza, el estudio de las voluntarias en Caritas de Laura 
Zapata (2009) desnaturaliza las relaciones existentes en el interior de la organización 
analizando identificaciones, diferencias, conflictos y contradicciones que esos actores 
viven en el proceso que la autora denomina servir y servirse. Un enfoque a ser 
profundizado en este proyecto estaría dado por el cruce entre las creencias religiosas 
juveniles y la construcción moral de los sujetos a partir del análisis valorativo de las 
prácticas de ayuda y de las prácticas de los beneficiarios. 
El tercer subcampo al que nos vamos a referir es el de juventud. Cabe destacar que 
trabajaré con la noción de juventud en plural, señalando que existen varias maneras 
de ser y sentirse jóven. La bibliografía actual sostiene que no existe una única 
juventud y que lejos de ser una categoría natural es una construcción social que se 
produce en el juego de las relaciones sociales (Bourdieu, 1990; Margulis, 1994; 
Chaves, 2006).  
El último subcampo, se enmarca en materia de participación y organización juvenil 
donde encontramos un amplio campo de estudios. En ellos se destacan trabajos que 
abordan la participación juvenil en espacios tradicionales como los partidos políticos 
(Molinari, 2010), trabajos en sindicatos (Giorgetti, 2010; Wolanski, 2010), la 
participación en  movimientos estudiantiles (Fernández Plastino, 2010; Galetto, 2010), 
estudios sobre Juventudes Partidarias (Molinari, 2011), sobre inclusión y participación 
juvenil (Núñez, 2015; Vázquez, 2015;  Vommaro, 2015) entre otros.  
En la ciudad de La Plata existen, en la actualidad, varios grupos juveniles en el seno 
de las distintas parroquias católicas, como también en algunos establecimientos 
educativos de nivel secundario. Algunos de los grupos parroquiales adscriben a ciertos 
movimientos de la Iglesia Católica, por ejemplo, los Scouts, los Exploradores de Don 
Bosco, o la Acción Católica; otros parecen ser independientes de movimientos de esa 
magnitud y llevan el nombre de la parroquia donde se conforman y nuclean, entre 
ellos, la juventud de la iglesia del Pilar, El colegio Del Valle, de la Iglesia Nuestra 
Señora del Valle o grupos de adolescentes de San Cayetano  (Fora, 2002).  
Es así que, con el panorama antes descripto,  intentaré visibilizar las formas de hacer 
política a partir de una organización juvenil religiosa que trabaja con niños y niñas de 
la región de La Plata dejando en evidencia su intervención y abriendo debate a nuevos 
escenarios de intervención.  
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